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CAMPO DE OBSERVAÇÃO DA CULTURA DA CEBOLA(Allium cepa L.) NO ACRE
O cultivo da cebola representa uma necessidade para o
Acre, UIT,avez que o Estado se abastece com o produto importado, sen
do ofertado a preços elevados ac consumidor. Além da importação, as
quantidades recebidas são inferiores à demanda, havendo sempre um
déficit de mercado.
Em busca de uma solução, a EMBRAPA, através da UEPAE/Rio
Brancc, desenvolve trabalhos de introdução de cultivares da cebola,
melhoradas pelo Instituto de Pesquisas Agronômicas de Pernambuco
(IPA). Ela tem o objetivo principal de verificar a viabilidade téc
nica de produzir cebola no Acre. Entre as cultivares testadas
(IPA-l, IPA-2, IPA-3, IPA-4 e IPA-5), observaram-se diferenças de
produção nas distintas épocas de plantio.
Diante dessa comprovação, instalou-se, na Fazenda Experi-
mental, um campo de observação, ocupando uma área útil de 3.420 m2,
em Latossolo Vermelho-Amarelo, com P'r:! - 5,7 e níveis baixos de alu-
mínio, cálcio, magnésio e potássio (P - 1,1 ppm, Ai - 0,15, Ca -
1,10" Mg - 0,75 e K - 0,042). Utilizaram-se as cultivares IPA-l,
IPA-2, IPA-3, IPA-4 e IPA-5. O semeio foi feito em 19 de abril, ut~
lizando sementeira adubada com 200 g de superfosfato sim~les e 20 i
de esterco de curral/m2, e esterilizada com brometo de metila. Aos
12 e 20 dias após o plantio, aplicaram-se 15 g de sulfato de amo-
nio/m2.
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A calagem e a adubação por hectare constou de 2 t de
calcário dolomítico, 130 kg de sulfato de am9nio, 800 kg de supe~
fosfato simples e 130 kg de cloreto de potássio, sendo acrescenta
das, ainda, 20 t de esterco de curral.
O transplantio foi realizado de 3/6 a 11/6, no espaç~
mento de 30 x 10 cm, quando as plantas atingiam 20 cm de altura.
Durante o desenvolvimento da cultura, houve alta inci
dência da mancha-púrpura, causada por Alternaria porri e favoreci
da pelas condições de alta temperatura e alta umidade relativa. FQ
ram efetuadas pulverizações semanais de uma mistura de Maneb e Be-
nomil, eficiente apenas na fase da sementeira e até 50 dias após o
transplantio. , ,;~"4\ : I
A colheita foi realizada de 18/8 a 26/8/82, conseg~
t""";·'i'~;'1Õ-do urnaprodução de 4,6 toneladas. As cultivares IPA-3 e IPA-4 aDre
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sentaram bulbos grandes (maiores do que 100'g); IPA-2 e IPA-5 bul
bos médios (de80 a 100 g); e a IPA-l bulbos pequenos (menores do
que 80 g).
Observou-se a conservaçao dos bulbos pós-colheita, ha
vendo a perda de 26% por deterioração; a cultivar IPA-2, com uma
produção estimada em 12 t/ha, apresentou melhor conservação dos
bulbos. Influiram negativamente na conservação dos bulbos o ataque
da Alternaria porri e as condições de alta temperatura e umidade
relativa pós-colheita.
Acredi ta-se que um me lhor controle da Alternaria porri,
associadoa rrelhores métodos de conservação de bulbos, venha propor
cianar ao Acre condições estáveis no suprimento da cebola de boa
qualidade.
